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Аннотация: Мақолада сув ресурсларидан самарали фойдаланиш 
муаммоларини ечишда ахборот коммуникация технологияларидан кенгроқ 
фойдаланиш ва қўллаш масалалари ўта муҳим эканлигини кўрсатади. Шу 
сабабли сув ресурсларидан самарали фойдаланишда қарор қабул қилиш тизими 
дастурий таъминотини ишлаб чиқишни янгича назарий асослари келтириган. 
Бундан ташқари дастурий таъминотни асосий файллар тизими соҳада қандай 
қўлланилиши кўрсатиб берилган. 
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Аннотация: В статье подчеркивается важность более широкого 
использования и применения информационно-коммуникационных технологий 
в решении проблем эффективного использования водных ресурсов. Таким 
образом, разработка программного обеспечения для принятия решений по 
эффективному использованию водных ресурсов дала новую теоретическую 
основу. Он также демонстрирует, как программное обеспечение может 
использоваться в файлах в этой сфере. 
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Abstract: The article emphasizes the importance of wider use and application of 
information and communication technologies in solving the problems of efficient use 
of water resources. Thus, the development of software for making decisions on the 
efficient use of water resources has provided a new theoretical basis. It also 
demonstrates how software can be used in files in this area. 
Keywords: Water use, hydraulic structures, database, physical area, user 
interface. 
  
Маълумки, сайёрамизда сув захиралари ҳажми 1 миллиард 350 миллион 
куб километрдан ошади. Бунинг 97 фоизи океанларда жамланган. Улар 
истеъмол учун яроқсиз шўр сув ҳисобланади. Бундан кўринадики, чучук сув 
захиралари умумий сув миқдорининг атиги 3 фоизини ташкил этади. Ана шу 
сув ресурсларининг 2 фоизи шимолий ва жанубий қутб, баланд тоғ музликлари 
ва атмосфера намлиги ҳиссасига тўғри келади. Дарё ва кўллар – ичимлик 
сувининг асосий манбалари бўлиб, дунё сув захирасининг атиги юздан бир 
фоизига тенг. 
Ўзбекистон Республикасида ҳозирги кунда сувдан фойдаланишда 
қўлланилаётган қарор қабул қилиш технологияси замон талабларига тўла жавоб 
бера олмайди. Соҳада ахборот – коммуникацион технологияларидан 
фойдаланиш даражаси жуда паст бўлиб, айрим ҳолларда умуман 
қўлланилмайди. Сувдан фойдаланишга масъул мутахассисларнинг соҳада 
компьютер технологияларидан фойдаланиш бўйича савияси етарли даражада 
эмас. Сув ресурсларидан самарали фойдаланишда етарли даражада дастурий 
таъминотлар яратилмаган. Сув ресурслари муаммолари бўйича 
фойдаланилаётган ечимларни қабул қилиш технологияси суғориш тармоғидан 
фойдаланишни ташкил этиш ва бошқариш механизми замонавий ривожланиш 
даражасига мос келмайди. Сув хўжалиги фаолиятини режалаштириш ва 
бошқариш ирригация тизим бошқармалари амалиётида орттирилган 
тажрибалар ва хизматчиларнинг малакасига таянган ҳолда олиб борилмоқда. 
Айрим ҳолларда компьютер технологияларидан фойдаланиш тизимсиз 
характерда бўлиб, суғориш тармоқларидан самарали фойдаланишни таъминлай 
олмайди. 
Мазкур муаммода барча турдаги ресурслар танқислиги мавжудлигида 
технологиялар ишлаб чиқиш ва бошқарув тизимлари масалалари биринчи 
даражали аҳамиятга эга. Бу, биринчи ўринда иқтисодий – математик усуллар ва 
тизимли таҳлил усуллари асосида бошқарув иерархиясининг барча 
поғоналаридаги сув тақсимланишини оптималлаштириш услубияти; табиатдан 
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фойдаланиш ва атроф муҳит муҳофазаси масалаларини комплекс ечимига 
ёрдам берадиган мураккаб объектларни янада мукаммалроқ бошқариш 
тизимини яратиш; ахборот технологияларини қўллаш ҳисобига сувдан 
фойдаланишни режалаштириш технологиясини такомиллаштириш, таҳлил 
қилинаётган ҳудудда хўжалик юритишнинг замонавий шароитларида тупорқли-
иқлимий, ташкилий, ижтимоий-иқтисодий омилларни янада тўлиқроқ инобатга 
олишдир. 
Сувдан самарали фойдаланишни режалаштиришда қарор қабул қилиш 
тизими маълумот билан таъминлашда файлларни ташкил этувчиси 
қуйидагилардан иборат бўлади: Суғориш тизимининг структураси ҳақида 
маълумотлар тўплами гидротехник иншоотларнинг ўтказувчанлик хусусияти. 
Сувдан фойдаланувчилар таркиби, сувни олиш лимити, суғориладиган ерлар 
ҳақида ва улардан фойдаланиш, суғориш техникаси ҳақида маълумот экин 
майдонлари структураси, қишлоқ хўжалиги экинларини суғориш режими ва 
таркиби. Хўжаликнинг тизимли сувдан фойдаланишини хисоблаш 
натижаларидан, хўжаликда сувдан фойдаланиш ва суғоришнинг бориши ҳақида 
ҳақиқий маълумотлар. Қарор қабул қилиш тизимини таққослаш учун маълумот 
билан таъминлаш таркибини тузиш мақсадида асосий маълумот объектлари 
этиб қуйидагилар белгиланган:  
1. Худуд (Ўзбекистон Республикаси субъектлари); 
2. Суғориш тармоқларини бошқариш; 
3. Сувдан фойдаланиш;  
4. Суғориш тизими гидротехник иншоотлари;  
5. Қишлоқ хўжалик экинлари тури ва уларнинг тегишли гуруҳи; 
6. Ёмғирлатиб ва томчилатиб суғориш техникаси. 
Қарор қабул қилиш тизими асосий ахборот объектлари, маълумотлар 
базасидан келиб чиқиб қуйидаги класcификаторларни ўз ичига олади:  
1. Худудларнинг умум фойдаланиш картаси;  
2. Субъектлар; 
3. Суғориладиган ерлар жойлашган худудий районлар; 
4. Суғориш тизимидан фойдаланувчилар; 
5. Гидротехник иншоотлар;  
6. Қишлоқ хўжалик экинларининг гуруҳлари;  
7. Ёмғирлатиб ва томчилатиб суғориш техникалари. 
Қарор қабул қилиш тизимида фойдаланиладиган барча классификаторлар 
таркиби биринчи жадвалда келтирилиб, қарор қабул қилиш тизимидаги 
маълумотларни кодлаштириш схемаси ишлаб чиқилган. 
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Дастурий таъминотни ишлаб чиқишда ечиладиган масалалар таҳлил 
қилинган уларнинг турли ечиш вариантлари ишлаб чиқилган ва тадқиқ 
қилинган.  
Қарор қабул қилиш тизими воситаларидан фойдаланишнинг асосий 
авфзалликлари аниқланган ва улар қуйидагиларни ташкил қилади:  
1. Амалдаги маълумотлар асосида Жиззах вилояти суғориш тизимларида 
жорий этишни амалга оширадиган сувдан фойдаланишнинг тизимли режасини 
тузишда кўзда тутилган кириш хужжатларини ҳисоблаш ва шакллантириш 
амалга оширилган сувдан фойдаланиш фаолиятини тизимли режасини жамлаш 
жараёни тўлиқ автоматлаштирилган; 
2. Сув баланси экин майдонлари структураси, суғориш тизимлари ва 
бошқа дастлабки маълумотлар асосида сув балансининг танқислиги турли 
қийматларида сувдан фойдаланишни режалаштириш имконияти аниқланган; 
3. Сувдан фойдаланиш тизимли режасини каналарнинг ўтказувчанлик 
қобилияти тизим иншоотлари билан боғлиқлик жараёни автоматлаштирилган; 
4. Суғориш даврида магистрал ва хўжаликлараро каналларининг 
ўтказувчанлик қобилияти пасайишини ҳисобга олиб сувдан фойдаланишни 
режалаштириш хусусияти ишлаб чиқилган; 
5. Суғориш мавсумида сувдан фойдаланишнинг тизимли режасини 
оператив тузатиш имконияти пайдо бўлган; 
6. Сувдан фойдаланишнинг жорий режалаштириш билан боғлиқ 
хужжатларининг айланиши автоматлаштирилган; 
7. Хўжаликларда суғоришни ўтказиш ва сувдан фойдаланишни тезкор 
ҳисоботини тузиш жараёни автоматлаштирилган; 
8. Сувдан фойдаланишнинг тизимли режасини бажарилиши ҳақидаги 
йиллик ҳисобот жараёни автоматлаштирилган. 
Кам сувли суғориш тизимида қарор қабул қилиш тизиминини қўллаш 
ишлаб чиқарилган. Воситаларни қўшимча имконияларидан фойдаланишни сув 
камлигида сувдан фойдаланувчилар масаласини ечиш имкониятини беради.  
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